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1 JOHDANTO
Kuva 1. Tipurin tilan päärakennus (Henriksson, 2017).
Elämme aikakautta jossa vanhat, kulttuurihistorialliset rakennukset alkavat rapistua 
seistessään käyttämättömänä paikallaan. Rakennukset, jotka ovat seisseet 
paikallaan kymmeniä, ellei jopa satoja vuosia; onneksi kuitenkin yhdeksi 
nykypäivän trendiksi on alkanut muodostua kiinnostus näitä rakennuksia ja niiden 
kunnostamista kohtaan. Ihmiset kunnostavat vanhoja taloja, ja on alettu ymmärtää 
vanhan rakentamisen laadun merkitys. Todella vakavia rakennusvirheitä ei 
vanhassa talossa ole – talon ikä on tästä takuuna, miettii Talotohtori Panu Kaila 
(2015). Olen seurannut yhtä tällaista projektia läheltä vuosia ja siksi itsekin 
kiinnostunut aiheesta.
Opinnäytetyöni onkin osa tätä kyseistä projektia. Mikko Henriksson ja Sirkku Linna-
Heikkilä ovat kunnostaneet Kylmäkoskella sijaitsevaa Tipurin tilaa yli 10 vuotta, ja 
seuraavaksi olisi vuorossa pihapiiriin kuuluva kivinavetta. Työni tavoitteena on 
laatia käyttösuunnitelma navettaan, joka tällä hetkellä seisoo tyhjillään. Tutustun 
työssäni vastaaviin kohteisiin sekä perehdyn tilasuunnitteluun esteettömyyden 
kannalta. Ihmiset ja heidän elinkaarensa ovat erilaisia ja– siksi pyrinkin tässä työssä 
luomaan tilan, joka huomioi erilaiset tarpeet yhdistäen sen tyylikkäisiin ja toimiviin 
sisustuksellisiin ratkaisuihin, jotka myös kunnioittavat rakennuksen ikää. 
Tässä projektissa pääsen haastamaan itseäni suunnittelijana monin tavoin. Navetta 
on tällä hetkellä  ns. tyhjä paperi, eli aloitan työn pohjaratkaisujen suunnittelusta ja 
etenen aina Archi Cadilla tehtyihin visualisointeihin asti. Projekti 
kokonaisuudessaan on hyvin laaja, joten tässä työssä esittelen siitä vain osan –
esteettömän ravintolatilakonseptin, joka tulee toimimaan pohjana koko navetan 
kunnostusprojektissa. 
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1.1 Aihe ja taustat
Kun Mikko Henriksson ja Sirkku Linna-Heikkilä 13 vuotta sitten ostivat Tipurin tilan, 
päärakennuksessa ovet repsottivat selällään ja lähes kaikki ikkunat oli rikottu. 
Kukaan ei ollut pitänyt tilasta huolta kymmeniin vuosiin. Päärakennus oli kuitenkin 
perustuksiltaan ja rakenteiltaan hyvässä kunnossa, ja Henriksson ja Linna-Heikkilä 
osasivat nähdä tilan valoisan tulevaisuuden. Pitkä korjausrakentamisen urakka alkoi 
pihan siivoamisella, sillä puita ja pensaita kasvoi jo aivan talon reunustalla asti. Niin 
päärakennusta kuin kahta tilaan kuuluvaa vanhaa aittaakin on korjattu perinteisin 
menetelmin ja mahdollisimman paljon vanhaa säilyttäen. Sisätiloissa ovat säilyneet 
mm. alkuperäiset lattialankut sekä kattohirret. Myös vanhat ikkunat kunnostettiin 
uusien hankkimisen sijaan museoviraston suosituksesta.
Opinnäytetyöni aiheena oleva navetta odottaa kunnostamistaan 
lähitulevaisuudessa. Mitä siitä voisi tulla? Minkä vuoksi se kunnostetaan? 
Kysymykset ovat olleet ilmoilla jo useita vuosia. Toki se kunnostetaan myös sen 
vuoksi, että kulttuurihistoriallinen rakennus säilyisi paikallaan ihastuttamassa sekä 
kyläläisiä että vierailijoita, mutta myös tulevia sukupolvia.
Alkuperäisessä tarkoituksessaan navetalla tuskin olisi tulevaisuutta. Tipurin kylälle 
on vuosien saatossa rakennettu paljon omakotitaloja ja lisää rakennetaan 
jatkuvasti, joten ideoinnin lähtökohtana olikin tehdä navettaan jotain, mistä olisi 
hyötyä ja iloa koko kyläyhteisölle. Näin syntyi idea ravintolasta. Päätin perehtyä 
ravintolasuunnitteluun ja selvittää, millaisia haasteita 1800-luvun lopun 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutos asettaa nykyisten esteettömyysmääräysten 
kannalta. Ravintolan lisäksi ideoin tilaan erilaisia mahdollisia käyttötarkoituksia, 
jotta navetta saisi mahdollisimman monipuolisen tulevaisuuden.  
Kuvakollaasi 1. Päärakennuksen sisätiloja (Henriksson, 2017). 6
1.2 Lähtökohdat
Aiheen valittuani huomasin, että vaikka vanhoja navettoja on kyllä 
restauroitu lukuisia muitakin, ei niiden käyttötarkoituksen muuttamisesta 
juuri löydy lähdeaineistoa. Projektit ovat olleet lähinnä yksityisten ihmisten 
projekteja, eikä kunnostusvaiheita ole raportoitu, tai ainakaan julkaistu, sen 
tarkemmin. Päätin soveltaa materiaaleja eri osa-alueilta ja tehdä niiden 
pohjalta toimivan, navetan historiaa kunnioittavan tilasuunnitelman. 
Olen tutustunut vastaaviin kohteisiin ja kerännyt niistä aineistoa 
opinnäytetyöni pohjaksi. Entisen navettarakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttuessa on tärkeää tutustua kohteen suojelumääräyksiin sekä tutustua 
vanhan rakennuksen ominaisuuksiin ja haasteisiin. Työni on alustava 
konsepti ravintolalle, sillä tässä työssä en ota kantaa rakenteellisiin 
muutoksiin, joita navetta peruskorjauksessaan tulee kohtaamaan. Navetta 
kokonaisuudessaan on noin 450 m² kaksikerroksinen tila, joka on tarkoitus 
jakaa erilaisiin toiminnallisiin osiin mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti. 
Kuva 2. Navetta (Henriksson, 2017) Kuva 3. Rakennusvuosi (Henriksson, 2017). 7
2 TILAN HISTORIAA
“Mäkisellä aukealla, järven rannalla on suuri rakennus, jota ympäröi 
joukko latoja, aittoja, talli, navetta ja muita rakennuksia. Ne huoneet, 
jotka ovat minun hallinnassani, ovat päärakennuksen toisessa päässä, ja 
kummassakin on kaksi ikkunaa. Kirjoituspöytäni äärestä on näköala 
suurelle, avoimelle järvelle, jonka ruskea, matala vesi on nyt rajussa 
liikkeessä”, kirjoitti marsalkka Mannerheimin veli, kreivi Carl Mannerheim 
oleskellessaan Tipurilla vuonna 1886. 
Tipurin tilan historia alkaa tiettävästi kuitenkin jo vuosisatoja ennen tätä. 
Ensimmäinen asiakirjamaininta silloisesta Kurisniemen kylästä on 
vuodelta 1508. Vanhimmat kartat, jossa alue esiintyy ovat jo vuodelta 
1750. Vuosina 1539 – 1558 tila oli lautamies Eero Heikinpoika Tipurin
omistuksessa. Nykyinen 280-neliöinen päärakennus sekä reilu 450-
neliöinen navetta on rakennettu vuosien 1883 – 1888 aikana, jolloin tila 
oli Juho Kustaa Kärävän omistuksessa.
Edellisen kerran ennen nykyisä omistajia tilalla oli elämää vuosina 1939-
1964, jolloin se toimi Kylmäkosken kunnan vanhainkotina. Navetta itse on 
tiettävästi viime vuosikymmeninä toiminut ainoastaan vapaapalokunnan 
harjoitustilana. 
Kuva 4. Kohdekartta (Tiina Jäkärä, Tipurin laajennusasemakaava-
alueen inventointi 2008).
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3 VASTAAVIA KOHTEITA
3.1 Maatilamatkailu Kumpunen
Petäjävedellä sijaitseva Maatilamatkailu Kumpunen on kunnostanut 
vanhan navetan samalla ajatuksella kuin tässä työssä. Tilan navetta on 
rakennettu alun perin 1896, ja nykyiselle paikalleen se on siirretty 1927. 
Se on kunnostettu juhlatilaksi jopa 150 hengen juhliin. Navetan 
juhlatilat ovat vain kesäkäytössä, mutta talventilaisuuksia varten heillä 
löytyy juhlatilaa päärakennuksesta.
Vieraillessani tilalla talon emäntä kertoi heidän toiminnastaan ja 
järjestelyistään, sekä kävimme läpi remontin vaiheita. Heiltä sain paljon 
ideoita ja esimerkkejä niin tähän työhön kuin koko projektiin 
muutenkin. 
Kuva 5. Maatilamatkailu Kumpusen kivinavetta (Fillarinisti, 2012). Kuva 6. Kivinavetan juhlasali (Fillarinisti, 2012). 9
Kuvakollaasi 2. Kumpusen kivinavetta (Henriksson 2017).
Tässä kuvakollaasissa tulee esille Kumpusen navetan hyviä materiaalivalintoja. Ne henkivät vanhaa aikaa, mutta ovat myös tyylikkään 
näköisiä ja kestäviä käyttötarkoituksessaan. Pienillä yksityiskohdilla lisää tunnelmaa esimerkiksi vuodenajan mukaan. 
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3.2 Ryötin tila
Ryötin tila sijaitsee Loimaalla, Loimijoen varressa. Siellä 
järjestetään erilaisia juhlia niin häistä 
muistotilaisuuksiin kuin erilaisiin tapahtumiinkin.
Tilalla on niin ikään kunnostettu vanha, tunnelmallinen 
kivinavetta. Kivinavetassa on 150 asiakaspaikkaa ja A-
oikeudet, ja he järjestävät myös pitopalvelua. 
Sellaisenaan kohde eroaa omasta projektistani 
käyttötarkoituksessaan, mutta hyviä poimintoja pystyin 
täältäkin tekemään tilasuunnittelun osalta. Esimerkiksi 
sisäänkäynti yläkertaan on paitsi tyylikäs, myös 
esteettömyyden kannalta toimiva. 
Kuvakollaasi 3. Ryötin tilan navetta. 
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3.3 Hollolan Hirvi
”Graniittia, suomalaista puuta, maalaistunnelmaa” – näin alkaa 
maaseuturavintolan tilojen esittely heidän kotisivuillaan. Se on juuri sitä samaa 
henkeä, mitä yritän omassa työssäni tuoda esille. 
Hollolan Hirvi sijaitsee yhdellä Suomen vanhimmista asuinalueista, Hollolan 
Kankaantaan Vainion kyläryhmässä. Ravintolarakennus on valmistunut vuonna 
1900, ja vuonna 1999 se peruskorjattiin ja muutettiin ravintolakäyttöön. 
Rakennuksen seinät ovat yli metrin paksuista graniittia. Tilan sisustuksessa 
näkyy suomalainen kivi ja puu. Asiakaspaikkoja tässä ravintolassa on 130, ja se 
onkin monipuolisessa käytössä juhlista ja latotansseista aina yritystilaisuuksiin. 
Kuvakollaasi 4. Kuvakollaasi Hollolan Hirven tiloista. 12
3.4 Pohdintaa esimerkkikohteista
Esittelemäni vastaavat kohteet on kaikki rakennettu samoihin aikoihin 
kuin Tipurin tilan navetta, mikä näkyy samanlaisena arkkitehtuurina. 
Ne ovat myös kaikki nykyiseltä käyttötarkoitukseltaan keskenään hyvin 
samanlaisia – juhlatiloja pitopalveluineen. Näistä ainoastaan Hollolan 
Hirvi on ympärivuotisessa käytössä. Tästä projektista ne eroavat sillä, 
että pitopalvelua ei Tipurin navettaan ole tulossa – keittiötilat vievät 
paljon tilaa muusta käytöstä eikä tilalla myöskään ole 
pitopalveluyrittäjää. Sisustuksiltaan ja materiaalivalinnoiltaan ne ovat 
kuitenkin hyvin samassa linjassa oman projektini kanssa. Lisäksi ne 
ovat hyvä esimerkki siitä, että tällaisilla tiloilla riittää kysyntää.
Kaikissa esimerkkikohteissa on jätetty näyttävä kivijalka esille, mikä on 
suurin tunnelmanluoja sisustuksessa. Lisäksi suuret ikkunat ja 
ikkunalaudat on jätetty esille (kuvakollaasit 3 ja 4 sivuilla 11 ja 12). 
Lattiaratkaisu kaikissa on betonivalu, mikä on toki helppo, kestävä ja 
suhteellisen edullinen ratkaisu, mutta mikä antaa tiloille melko kolkon 
vaikutelman. Kolkkoutta niissä lisäävät myös kalusteet, jotka eivät istu 
vanhaa aikaa henkivän kivinavetan tunnelmaan. Kalliiksi toki tulee 
hankkia vastaaviin tiloihin uudet, tilaan sopivat kalusteet, mutta voisiko 
tähän löytää toisenlaisen ratkaisun pienellä vaivalla? Haasteellisena 
osana suunnittelua siis esiintyy lähinnä navettojen alakertojen 
suunnittelu – kuinka yhdistää näyttävä kivijalka, lattiaratkaisut ja muut 
materiaalivalinnat viihtyisäksi kokonaisuudeksi?
Navetan puurakenteinen vintti on saatu yksinkertaisen ja tyylikkään 
näköiseksi niin Kumpusen kuin Ryötin navetoissa (kuvakollaasit 2 ja 3) 
yksinkertaisesti jättämällä rakenteet näkyviin ja mahdollisesti myös 
korostamalla niitä. Tilat ovat helposti muunneltavissa ja soveltuvat 
erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä on ominaisuus, jota tavoittelen myös 
omassa projektissani. 
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4 ESTEETTÖMYYS
4.1 Esteettömyys yleisesti
Esteettömyys mahdollistaa ihmisen asumisen kotonaan sekä mahdollisimman 
sujuvan osallistumisen niin työelämään kuin vapaa-aikaan. Se on hyvin laaja 
kokonaisuus, joka kätkee sisäänsä eri osa-alueita, kuten palvelujen saatavuutta, 
välineiden käytettävyyttä ja tiedon ymmärrettävyyttä. Esteettömyys on 
erilaisten ihmisten huomioimista ja se kattaakin liikkumisen lisäksi niin 
näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon kuin sähköiseen viestintäänkin 
liittyvät seikat. Tämä koskee siis ihan jokaista ihmistä, ei pelkästään jollain 
tavalla vammautuneita, kuten yleensä helposti ajatellaan. Esteettömyyden 
kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja sen kehittäminen edesauttaa niin 
sosiaalisuutta kuin suvaitsevaisuuttakin. 
Kuva 7. Esteettömyyden monet kasvot (Coral Springs Center for the Arts).  
Invalidiliiton julkaisemassa Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksessa tiivistetään 
näin:
”Esteettömyys on sekä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kulttuurisen että 
taloudellisen ympäristön toteutumista siten, että jokainen meistä voi 
toimintakyvystään riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa”
Lisätietoa ja tarkennuksia esteettömyydestä löytyy sivustolta www.designforall.org. 
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4.2 Esteettömyys tilasuunnittelussa
”Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on käyttäjille 
toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja 
kerrostasoihin on helppo päästä. Esteettömässä ympäristössä tilat ja niissä 
olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia.” 
Näin on rajattu Invalidiliiton sivuilla, millainen on hyvin rakennettu ympäristö 
esteettömyyden näkökulmasta. 
Esteetön rakentaminen on tärkeää siksi, että ihmiset ovat erilaisia, mutta 
myös siksi että tulevaa on mahdoton ennustaa, eikä koskaan voi olla varma, 
milloin juuri sinä olet esteettömän ympäristön tarpeessa. Esteettömyys 
tulisikin ottaa huomioon niin julkisia tiloja rakennettaessa mutta myös 
yksityisissä kodeissa. Nykyään esteettömyys onkin jo lähes automaattisesti 
yksi tilasuunnittelun lähtökohdista. Rakennustietokortissa (F1 Esteetön 
rakennus) sanotaan, että ”rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen 
sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden ja laitteiden tulee olla myös 
liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden käyttöön soveltuvia”
Esteettömyyden kokonaisvaltainen ymmärtäminen voi olla, ja usein onkin, 
hankalaa ns. perusterveelle henkilölle. Sen haasteiden ymmärtämistä varten 
onkin tehty erilaisia menetelmiä, jolla esteettömyyttä voi testata. Näitä ovat 
mm. rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus sekä erilaiset testit, kuten 
pyörätuolitesti, jossa tilaa tutkitaan pyörätuolilla liikkuen. Rakennetun 
ympäristön esteettömyyskartoitus sisältää ohjeita ja lomakkeita, joiden avulla 
on helppo käydä läpi tarvittavat kohdat. Nämä menetelmät helpottavat 
esteettömyyden huomioimista tilasuunnittelussa ja auttavat huomioimaan 
asioita, jotka muuten saattaisivat vaikuttaa toissijaisilta. Kirsti Pesola (2008) 
muistuttaa Invalidiliiton Esteettömyysoppaassa, että mikään esteetön 
ympäristö, tuote tms. ei poista vammaa tai paranna sairautta, vaan ainoastaan 
helpottaa omatoimista suoriutumista. 
Kuva 8. Pyörätuolilla liikkumisen vaikeus (Simone Becchetti, 2013). 
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”Ympäristö ilman tasoeroja on lähes mahdoton tavoite. Kaiken 
lisäksi se tuottaisi erittäin tylsän elinympäristön, jossa tervekään 
jalka ei enää oppisi nousemaan. Ihmiskeho tarvitsee liikuntaa 
pysyäkseen toimintakuntoisena” 
Pesola (2008)
Rakennus on esteetön, kun siellä on helppo liikkua niin lastenvaunujen, 
rollaattorin, pyörätuolin tai isojen kantamusten kanssa. Koska määräykset ja 
säädökset tulevat hyvin esille RT-korteista, en tässä työssä käy niitä läpi  
tarkemmin. Sen sijaan olen koonnut tähän muutaman mielestäni tärkeän osan 
esteettömän tilan suunnittelusta keskittyen työn kohteeseen. Ratkaisuja 
näihin kohtiin voi tarkastella myöhemmin esitellyistä visualisoinneista. 
Pääreitit:
Niin sisäänkäynnit kuin pääkulkuväylät ovat tärkeä osa esteetöntä 
suunnittelua. Kun tilaan, tässä tapauksessa ravintolaan, on helppo tulla ja 
siellä pääsee liikkumaa ympäriinsä, on sinne myös mukava tulla.
Oviaukot:
Oviaukkojen ollessa tarpeeksi leveät, on niistä helppo kulkea ihan jokaisen. 
Tässä työssä toki ulko-ovien leveyteen on mahdoton puuttua paksun kivijalan 
vuoksi, mutta tarvittaessa siis on keskittävä toinen reitti. 
Hygieniatilat:
Toimivat, esteettömät hygieniatilat ovat perusedellytys niin viihtyisälle 
ravintolalle kuin mille tahansa tilalle. Oheinen kuva havainnollistaa hyvin inva-
wc:n tilantarvetta.
Muunneltavuus:
Kun ravintolatila on helposti muunneltavissa tarpeen mukaan, tekee se tilasta 
helposti liikuttavan ja kaikille toimivan. 
Kuva 9. Havainnekuva inva-wc:n tilantarpeesta 
(Wheelchairaccessdesign).
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5 RAVINTOLAKONSEPTI
5.1 Navetta nyt
Kuvakollaasi 5. Kuvakollaasi navetasta nykyisellään (Henriksson, 2017).
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Kuva 10. Luonnospohja navetasta nykyisellään (Henriksson, 2017). 
Oheisesta luonnospohjasta näkyy navetan nykyiset väliseinät. Koska 
navetta on viime vuosikymmeninä ollut vain vapaapalokuntalaisten 
harjoitustilana, on navetta runkoa lukuun ottamatta huonossa 
kunnossa. Lattiaa myöten kaikki sisäpuolella tullaan purkamaan ja 
uusimaan. 
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5.2 Ideoinnin lähtökohtia
Kuvakollaasi 6. Moodboard.
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
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Tipurin kyläyhteisön ollessa melko pieni, en ole yrittänytkään saada tilaan 
tehokkaasti käytettyjä neliöitä ja mahdollisimman paljon asiakaspaikkoja, vaan 
ennemminkin olen yrittänyt luoda ravintolasta olohuoneen, jossa ihmiset voivat 
viettää aikaa yhdessä. 
Tilalta löytyy paljon rakennusmateriaaleja valmiina, joten ideointini lähtökohtana 
tässä projektissa oli navetan historian esiintuomisen ja esteettömyyden lisäksi 
myös näiden materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö. Materiaalivalintojen ja 
sisustuksen lähtökohtana on siis ollut uusiokäyttö ja kierrätys. Kuluneet pinnat ja 
karkeus ovat tilassa tunnelman luojia. 
Tilan omistajat ovat myöskin osaavia ja innokkaita tekemään ja rakentamaan itse 
paljon kaikenlaista, mikä antaa vapautta ja on myös ollut suuressa osassa 
suunnitelmiani tehdessä. Oheiseen kuvakollaasiin olen kerännyt esimerkkejä 
esineistä, jotka navetasta jo löytyvät ja joita jollain tapaa pyritään tulevassa 
ravintolassa hyödyntämään. Vasemmassa yläkulmassa olevia juottokaukaloita 
pyrimme käyttämään wc-tilojen käsienpesualtaana, kun taas oikeassa 
yläkulmassa olevasta heinäkehikosta pyrimme tekemään tilaan pöydän. Myös 
vanhoja ikkunanpokia löytyy tilalla paljon, ja niihin on tarkoitus tulostaa 
esimerkiksi tilan ja navetan historiasta sekä nykyisten omistajien 
kunnostusprojektista kuvia.
Kuvakollaasi 7. Tilassa hyödynnettäviä materiaaleja (Henriksson, 2017).
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5.3 Tilasuunnitelma
Tässä luvussa esittelen valmiin tilasuunnitelman. Kuvat eivät ole 
mittakaavassa, tarkemmat mittapiirustukset löytyvät arkistoistani. 
Kokonaisuuden hahmottamiseksi esittelen ratkaisuja tarkemmin 
seuraavilla sivuilla. 
Asiakaspaikkoja tilaan tulee noin 25.
Kuva 11. Pohjapiirros navetasta (Henriksson, 2017).
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Kuva 12. Ravintolan sisäänkäynnit (Henriksson, 2017).
Pääsisäänkäynti
Käynti terassille
(pyörätuoliluiska)
Käynti terassille
Tästä kuvasta selviää sisäänkäynnit ravintolaan. Näiden lisäksi 
navetan toisessa päässä on yläkertaan vievä luiska (kuva 11)  
helpottamaan ja mahdollistamaan kulun niille, joilla on 
hankaluuksia päästä yläkertaan portaita
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1. Terassialue
2. Biljardi
3. Baaritiski/keittiö
4. Hygieniatilat
5. Oleskelualue
6. Oleskelualue
7. Oleskelualue
8. Eteisalue/naulakko
9. Yläkerta
Kuva 13. Ravintolan toiminnalliset alueet (Henriksson, 2017).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Kuten jo aiemmin mainitsin, olen jakanut ravintolan 
erilaisiin toiminnallisiin osiin. Oheisesta kuvasta näkyy 
alueet selvemmin eriteltynä.  
9.
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Kuvakollaasi 8. Materiaalivalintoja.
Kulunutta puuta, vanhaa peltiä, käytettyjä tiiliä, betonia
1.
2.
3.
4.
Materiaalit
Materiaalit ovat tärkeässä osassa niin ravintolan viihtyisyyden ja toimivuuden 
kannalta, mutta myös esteettömyyden näkökulmasta. Sini Nenonen avaa 
aihetta omassa opinnäytetyössään (Ilo yksille – Elämys kaikille, 2014) hyvin. 
Oikeat lattiamateriaalivalinnat ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi liukkauden 
vuoksi, mikä on tärkeää ravintolassa yleisestikin mutta erityisen tärkeää 
hygieniatiloissa. Erilaiset materiaalit tuottavat erilaisia ääniä, jotka taas 
helpottavat näkövammaisten liikkumisen hahmottamista. Tässä projektissa 
olen valinnut lattiamateriaaliksi ravintolan ”saliin” puulattian, mikä on sekä 
tyylikäs että kestävä ratkaisu. Hygieniatiloihin ja baaritiskin alueelle taas olen 
valinnut karhean betonin, mikä ei ole liukas märkänäkään. Oikeita 
materiaalivalintoja yhdistämällä kokonaisuudesta tulee toimiva, turvallinen ja 
viihtyisä. 
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Kalusteet
Kalustus tulee niin ikään koostumaan vanhoista, käytetyistä huonekaluista, eikä 
sen ole tarkoituskaan olla yhdenmukainen. Esimerkkinä tästä ajatuksesta kuva 15. 
Navetan aikaa henkiviä huonekaluja voi toki olla vaikeaa ja kallistakin löytää, joten 
ajatuksena on kerätä käytettyjä huonekaluja. Kokonaisuuden ei siis ole 
tarkoituskaan olla yhdenmukainen, vaan sisustus tulee kertomaan tarinaa 
erilaisista aikakausista. Kädenjälki ja perinteiset rakennusmenetelmät tulevat 
näkymään mm. tilaan suunnittelemassani baaritiskissä (kuva 14). Esteettömyyden 
olen ottanut kalusteiden osalta huomioon tilan muunneltavuudella sekä pitämällä 
korkeat pöytäryhmät vähäisinä. Myöhemmissä visualisoinneissa esiintyvät 
kalusteet ovat vain suuntaa-antavia ja kuvaavat lähinnä niiden sijoittelua.  
Kuva 14. Luonnoskuvan ravintolan baaritiskistä (Henriksson, 2017) Kuva 15. Ideakuva kalustuksen tyylistä.
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Valaistus
Myös valaistuksessa näkyy kierrätys ja uusiokäyttö. Sen avulla on helppo 
luoda tilaan haluttua tunnelmaa esimerkiksi kuvakollaasissa näkyvien 
lamppujen kaltaisilla ratkaisuilla. Myös tämän kaltaiset ratkaisut henkivät 
navetan historiaa ja luovat tilaan oikeanlaista tunnelmaa.  Valaistuksen 
kanssa olen joutunut tekemään kompromisseja esteettömyyden kanssa –
tunnelmallinen valaistus muuttuu helposti vaikeaksi näkövammaiselle. 
Olen yrittänyt kuitenkin rajata alueita erilaisella valaistuksella 
kokonaisuuden hahmottamiseksi. 
Kuvakollaasi 9. Valaistus.
1. 2. 3. 4. 5.
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Hygieniatilat
Hygieniatiloissa on käytetty samoja materiaaleja kuin muissa tiloissa. 
Lisäksi olen tuonut sinne vanhaa aaltopeltiä seinämateriaaliksi. Oheisen 
kuvakollaasin kuvasta numero 1 näkyy pääpiirteittäin tilan tyylisuunta. 
Lisäksi kuvat 2 ja 3 antavat suuntaa hygieniatilojen yksityiskohdista. 
Hygieniatiloista löytyy kaikkiaan neljä wc-koppia, joista yksi on inva-wc. 
Asiakaspaikoiltaan tila ei vaatisi näin montaa wc:tä, mutta määrä 
perustuu mahdollisiin juhliin, joita navetassa tulevaisuudessa tullaan 
järjestämään. 
Kuvakollaasi 10. Ideakuvia hygieniatiloista. 
1.
2.
3.
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5.4 Visualisoinnit
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6 MUUT MAHDOLLISET KÄYTTÖTARKOITUKSET
Juhlat
- Juhlatiloille (esim. häät) aina kysyntää
Käsityötilat
- Puutyöt
- Savityöt
- Entisöinti
Varastotilat
- Navetassa paljon neliöitä ja 
ihmiset tarvitsevat erilaista 
säilytystilaa
Ravintolan viedessä vain osan navetan tilasta, olen ideoinut tilaan myös 
muita käyttötarkoituksia. Oheinen ajatuskartta avaa ajatuksiani siitä, 
miten minun mielestäni navetan saisi käyttöön kyläyhteisölle, ja miten se 
vaikuttaa tilaratkaisuihin. Ideoita ovat poikineet mm. tiedonhaku muista 
kohteista sekä keskustelu kyläläisten kanssa. 
Koulutustilaisuudet
- Yrityksille, seuroille jne. 
- Tilaan helposti lisättävissä esim. 
valkokangas
Liikunta
- Hyvä lattiaratkaisu mahdollistaa eri lajit
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7 POHDINTA
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä vanhaan kivinavettaan käyttö- ja 
sisustussuunnitelma, joka huomioisi myös ihmisen elinkaaren ja esteettömyyden. 
Navettaprojekti kokonaisuudessaan on erittäin laaja, ja tässä työssä esittelinkin 
siitä vain osan.
Projektin aikana pääsin haastamaan itseäni suunnittelijana monin tavoin, ja kuten 
luovaan prosessiin yleensä, myös tähän sisältyi paljon sekä ylä- että alamäkiä. 
Haastavaa työssä oli ns. puhdas paperi, jonka pohjalta konseptia lähdin 
työstämään. Osa koko projektia on ollut suunnitella myös koko pohjaratkaisu 
uudelleen, mikä toi työhön omat haasteensa. Lopulta kuitenkin onnistuin luomaan 
tilakonseptin, johon erilaisten käyttäjäryhmien edustajien on helppo tulla. 
Ajoittain projektin edetessä piti kerrata esteettömyyden asettamia rajoitteita ja 
miettiä uudestaan, mikä oli työn tarkoitus. Ideoita oli enemmän kuin yhteen tilaan 
voi toteuttaa, mutta sain lopulta valikoitua niistä mielestäni parhaat. Olen saanut 
niin omasta kuin työn tilaajienkin puolesta kasaan työlleni asettamiemme 
tavoitteiden mukaiset suunnitelmat.
Onnistuin luomaan tilaan ravintolakonseptin, joka täyttää esteettömyyden 
kriteerit, joskin joitakin kompromisseja piti tehdä 1880-luvulla rakennetun navetan 
rakenteiden vuoksi. Kokonaisuus onnistui mielestäni kuitenkin hyvin ja olen 
tyytyväinen lopputulokseen. 
Innolla odotankin navetan kunnostamisprojektin varsinaista alkamista. Tulen 
olemaan tiiviisti mukana myös siinä . Uskon, että nämä suunnitelmat tulevat vielä 
kokemaan muutoksia kunnostusvaiheiden edetessä, mutta tästä suunnitelmasta 
on hyvä lähteä eteenpäin. 
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